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Todavía estás a tiempo de recrearte con los Jardines impresionistas en el Museo Thyssen 
Bornemisza. Y ya puedes consultar el catálogo en la Biblioteca.        
 
"La exposición Jardines impresionistas traza el desarrollo de la pintura impresionista de jardines 
incluyendo no sólo obras de todas las grandes figuras del Impresionismo, sino también de sus 
precursores, entre ellos Delacroix, Corot o Courbet, así como artistas posteriores como Klimt o 
Sargent. Gracias a la introducción de cientos de plantas y especies de flores "nuevas" 
procedentes de Asia, África y América, así como a la inauguración de los parques reales, los 
jardines gozaron de gran popularidad en Francia desde la década de 1860. Con su gusto por el 
color, los efectos al aire libre y los temas de la vida moderna, los pintores impresionistas y sus 
seguidores no fueron ajenos a esa tendencia, y volvieron su mirada, de forma natural, hacia los 
jardines en busca de inspiración". (Web del Museo Thyssen Bornemisza) 
Nuestra profesora Beatriz Fernández Ruiz ha escrito, como en otras ocasiones, una guía amena, 
breve y utilísima para comprender la exposición. Puedes consultarla en la Biblioteca. Será un 
placer. 
 
Jueves, 20 de enero de 2011, 20 h. Jardines impresionistas. Conferencia de Javier Solana en la 
Mediateca del Institut Français de Madrid. 
 
